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Suci Sholehaningtias. “KEEFEKTIFAN TEKNIK KONTROL DIRI UNTUK 
MEREDUKSI PROKRASTINASI AKADEMIK PESERTA DIDIK KELAS XI
IPS SMA BATIK 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017”. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
November 2016.
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji keefektifan teknik kontrol 
diri untuk mereduksi prokrastinasi akademik peserta didik kelas XI IPS SMA Batik 1 
Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi eksperimen 
dengan desain penelitian non equivalent control group design. Penelitian ini 
dilaksanakan selama enam kali pertemuan. Subjek penelitian adalah 20 peserta didik 
siswa kelas XI IPS SMA Batik 1 Surakarta, 10 peserta didik untuk kelompok 
eksperimen dan 10 peserta didik lainnya untuk kelompok kontrol. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode angket. Analisis data menggunakan teknik 
analisis statistik deskriptif dan non parametrik berupa uji Wilcoxon pada aplikasi 
SPSS Versi 18 serta analisis klinis untuk menggambarkan hasil wawancara dan 
observasi.
Hasil uji Wilcoxon diketahui bahwa skor Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,008
< 0,05, sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa teknik kontrol diri efektif untuk 
mereduksi prokrastinasi akademik peserta didik kelas XI IPS SMA Batik 1 Surakarta 
Tahun Pelajaran 2016/2017.Dari penelitian ini dapat disampaikan saran kepada 
segenap praktisi pendidikan bimbingan dan konseling agar teknik kontrol diri ini dapat 
diterapkan untuk mengurangi perilaku yang tidak sesuai dengan seharusnya seperti 
perilaku prokrastinasi akademik.
Kata kunci : Kognitif-perilaku, Teknik kontrol diri, Prokrastinasi akademik.
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ABSTRACT
Suci Sholehaningtias. "The Effectiveness of Self-Control Techniques for The 
Reduction Academic Procrastination Learners in class XI  IPS  SMA Batik 1 
Surakarta in the Academic Year of 2016/2017". Undergraduate thesis, Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University. November 2016.
The purpose of this research is to test the effectiveness of self-control 
techniques to reduce students' academic procrastination class XI IPS SMA Batik 1 
Surakarta in academic year 2016/2017.
This research used non equivalent control group design of quasi experimental.
The research was conducted for six sessions. The subjects were 20 students of class XI 
IPS SMA Batik 1 Surakarta , ten students to the experimental group and ten other 
students for the control group. The data collection technique using questionnaires. 
Data analysis using descriptive statistics and analysis techniques in the form of non-
parametric Wilcoxon test in SPSS version 18 as well as the clinical analysis to 
illustrate the results of interviews and observations.
The results of the study showed that the results of the Wilcoxon test known that 
score Asymp. Sig. (2-tailed) of 0.008 <0.05, so that Ha Ho accepted and rejected. 
Based on the results of research and discussion it can be concluded that effective self-
control techniques to reduce students' academic procrastination class XI IPS SMA 
Batik 1 Surakarta in the academic year 2016/2017. From this research, is suggested 
to all practitioners of educational guidance and counseling so that self-control 
techniques can be applied to decimate the behavior that is incompatible with 
academic procrastination should such behavior.
Key words: Cognitive behavior, Self-control techniques, Academic Procrastination.
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